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PBOf 1SICII 01 L E O ! 
S. M . «I Rfsy aon Alfonso X I I I 
j Q . D . Q. ) , S. M . !s B t ! n » D o ñ e 
' / ic lpf l í Eí ig*r l« , S. A . R, ei Prln-
EijXj í « Aí i s r lüa * tofxstst y d*-
*já.{ p m t v m <i« i« Atiguite1 RMI 
kijüjríüssta a:.-!«á, 
¡ ^ : ¡ . ' - <. v . . 5 iv. junio 4i. 1934.) 
PRESIDENCIA D E L D I R E C T O -
RIO M I L I T A R 
REAL ORDEN 
EXCITO. Sr.: P*rc*kdo ol Qobltr 
po !R Imsorl^ocla qa» t l w ) ! » 
dtf nan do la pror lucc l ín sgrlcola 
contrr. l:.s plr.g's d I campo, qu« 
tanto nr rmnn m i s v-;»e)D )B pr i -
mordio l íqs ' Za da le nación, es tá 
tutudfordc c o i iodo ahinco is orga-
nlzsclftn Hsl SJIVICIO d* h jp scc ldn 
FHopaiD'tfg'co. snálog.msiJ tB n co-
mo e s t á • t t»b!«c l4o *n « mayoita 
do Iss nacioii- s, y qtia formít pnrt* 
d-.f| p'sn d i r s o r g i n i z í c l ó n egrurla 
q n » , dentro ¿H brt Vis dio», t endrá al 
• o ü o r el Pr*t i£<nu- flan s w c r i b * da 
s c t i v l t r n la «prcbfictdn i5« S. M . 
P » r o se d i tpo t i c i fa dlctafin por e l 
Qt b crüo IÍII ¡of E í t e á o » UoitSos da 
Amé ' l e» pr:.h'bu.nno en sbtoiato la 
Impcrtnddn de te vt* proeetfaata da 
¡a ntovinc '* áe A i m ría, por aiU-
su:'.- q.i«. s s tá ebcudá por « | t í n t e l o 
• Csrstltl» CnpUrita» (Wlsdmenn), 
mu! ¡inmida mosca medi terránea , 
h< r^-t-clpitsdo loa scontu^tatiitnlos 
pera ccuJlr i.n dtfen'e d" la rlqii*za 
cnnioiumetlciü BU la provincia ae A l -
tmrfa cuya i - roduccló; ó - uVii da 
antbüiqtM r^pf Í Í ; . Í - un Valor fiüual 
d roáA d» 40 ml;iona» d--: patata*. 
L*. tfnicti mal1.'TA de tcudfr a l a 
EBiVudó:! d'< as,s r¡qa sea, « t i i lb» «rn 
Is idt'idn crgfiefztcl!''» <!»! Servido 
d's F!tO(>r.toltgla en cquília prcVln-
ce , repld-.z qi¡^ ; « V* fádütudt i , por 
ít uvr c t í l tt'timn-jQ «i Qobi.;rno la 
ri'i-.igjüiíiicldn tgretia antis» men* 
ClOHiíC. 
E-! vlrlud d lo !'Xí)tt'»«to. 
S M . e R y ( Q D . G . ) se ha 
m-rvíilo d l t p a n a : 
I . " L'¡ Moic»!d"los. f fu to j « C e . 
rsillÍ!; Ct;pl!«ta» que e t ica e dlVsr-
st'í fmialns en a lgjüfS provlnclrs «ta 
Eífi'fln, s» con' itiiT. rk como plaga 
»«; c-iiiiao c cf -Clú i iii< ¡ o s a r 
«MÍOS 6." y 7." <te le v i g a n t e ! « » da 
2! ;• atofQ g,-. |908. 
2 0 E.i tuiis* lat i-roVIrcli!» donda 
"o b&jwu comtltvfdo > nepedal* 
»;",-!t, er, ía rf-, A l m rla, sa proca-
Inmsdiiít- ni t!t-' a Ir, org.inl> 
J^ciíi'i d--. lm Junta? lócalas de dn-
ten» i coütro l i s pjs-g-js del campo, 
"•Sas lo dlspiinjto f n la It y v l g í n l e , 
3 ° L r s Junta j local-s da Befan 
centra¡Bíp .-g-» d i l enmpo dala 
Provincia de Almorí», dada la oxcep 
CIORRI Importancia qu* an la mltma 
tiene la producción uv i r a , t-iráu am-
p Icdai con dat Vocala* m á s d« lo» 
qna íie>:lgi'a !a ley: uno de t i lo» pro-
ductor t exportador, »l otro, do uva 
da embaiqus, y preildlda por «i 
A ' c n i d i , ectuMido da S- .cr í tar la el 
del Ayuntamiento, 
4. " Los J e t a d a la* S<cc lcn i ( 
Agrondmlcaa d« tcúae las pruvincle* 
ds E)p!.fi.í, da rán cuenta ta l igráf lca 
manta a la Dirección general del 
Ramo, da la aporlcli.-i de la «Cera t l 
t u » , an sut r t i p c c l l v a » d j i r .urc i 
Clona*, para que puedan ser adop-
tada* la* medidas necesaria* para 
t u fxl lnciét t . 
5. ° D i b l é n d c t » organizar para 
ei vróx'mo a ñ o económico al S.rVl 
d o Pitcpiütoidglco sr, leda* le* pro-
vincias d« Eip t f ta , y dada In situa-
ción crsnda par la prohibición de 
los Et iadot Unidos de Amér ica , res* 
pecto da le imporlnción d* uva] 
proesdentee da Almer ía , por habar* 
se «tribuido la cxi-tsncla d,-i « C e r a 
t l t i i» «n pigún fruto, s t organiza • ) 
coceamiento a la da A murla, con al 
doble obj t o d » la vlgllaiicin de ¡a 
producción uVara y d« estabioccr an 
equéila usía da l«» E i tac lon t* de 
Pitcpetologh qu* Integran la medita-
da o rgsu lzec lón . 
6. ° Con ai f in dn RiUb « e n una 
Vigilancia conptant en las parral*;, 
tb const i tuirá «n !a provincia A l* 
m a r l j . ti m á i del persona! da la Sac-
clnn Agronómici: , una brlgadts com-
puattn dn cuatro Ayud ' - iK* y un 
Ingeniero d«i Ssi vicio Agronómico , 
quo tundtá por mlsliín IR In ípscc ión 
y V glínncls da ¡o* parrales, a t í c o m o 
de olrlgir Is ccmpafl?. &<i «xti ición 
d« la «Cera t l t l s C a p l t a t a » , tan pron-
to como se prec in te . 
7. " A u m l i m s s e r á comalido de 
esta brigada nlvu'g-jr ion m-:i.1Í0" pro-
filácticos que so cons ld - r í i i m á s «fl-
enees, « i l como la cj C^UCIÓÍJ da la 
csmpeft» ptevesitiv» y d« ext inción, 
• i f«-:se n«c«sitrio, ds la «Ct ru t i t l s 
Capl ta ia» que apar «zea «u tocos lo* 
frutHiof d* IU zona, 
8 0 La org ¡nlEac'án de lo* servi-
cio;; de esta bflgidc), ."íl como la 
Inspección á t los trsb Jos que ico-
l l c i o , c o r e r d a cargo d»! lí.g-Dl ro 
prlmsro dol Cuerpo d i Ingonlnros 
Agrónomos , D . Jülin» Moisnli Co-
m."i , da tu S ' c c i ó n Barcv!oi;a, 
quttiBii 'o «u to r l z ido dicho li-gsnla-
ro pür/>. glr*r las Visitas que e t t l -
ma mceimria* »«ra 01 ffl'Jor Í.-TVI-
c i r f p'.m c r g m l z á r los tr¿b. (os 
pr >ilmlíiar»« para «r.ti blar ta lucha 
biológica. 
9 ° Por la Secc ión Agronómica 
ña ASm rlc s* rxi>»dlrán c^itlflea-
do- sanitarios de origen, mlenlr. » no 
te haya comprebado la Invasión de 
la «Cvrotl t is C« pítala» en las uva* 
da 'R zona d« pref erencia. 
10. Comrrobada ¡a axlstanda d» 
la «Carat l t i s» an las uva* d - una 
zona dttsrmlnada, q u e d a r á termi-
nantemente prohibida la expor tac ión 
« Aitiérlca de dicho fruto. 
11 . S » c o m t i t u l ' á e» A 'mt r l a 
una Comis ión cen cblMo ds ptopo-
n<r a! Q a b ^ n o da S. M la ctsaiiila 
del gravamen qua lo. export«dofe< 
*stAn cer form^i «n s a t l i f a c r per 
barril «xportftdo, para constituir un 
f ondo con que indemnlz T a lo:- uve-
(OiquBiiD pucdiin t«n«r ci b;-i;< f i -
cto de la fXiíortBdón y subv-ndo-
tisr los g i s t o t qu= originan les esm-
pcfl-j» pre vcrllvt-s y da f xtlnclón. 
12. E*lfl Comí , ló?; rt lsrá presi-
dida por el QobsrMdor dv l ! ; sorá 
Integrada por ios PrtildcntM d* l m 
C á m n n s ds Comercio, Agrícola 
proVIncidl. C o m - j o prcvlrctal da 
Pomsnto, Diijutsclón previne!»!, C o 
mi l lón uV*ra « l í g l n l s r o f Jsf-s da 
la S -ccló» AgronCtmlcs y do ta Br l 
gada S-nilsrla, y us^sorad» , cu. ndo 
sea necetarlo, por el I n í p t c t o r del 
Servicio Pltopatcidglco. 
Da R«ai ordün lo diga a V . E . 
para an conocimiento y demás d i c -
tos. 
Dios guerd* a V. E . muchas «nos . 
Madrid, 51 da mayo da \ Q 2 i . = P r i -
mo i t Rivera . 
Stf lor Subsecre torio encarg ido d*l 
despacho du! Ministerio d* Fo-
mento. 
(0« í /« 4*1 dí« 3 da junio d« 1924.) 
JIFATURA DI OBRAS PUBLICAS 
D» LA PROVINCIA DB LBÚK 
A n u n c i e s 
Hasta las traca hora's del día 18 
del actual, se pf.'imtl.-á;: proiicsicio* 
n*s en el R-glstro ii» esta J faturü 
y en loa d-.- lat provincias d i O v M o , 
Santandar, Pdlanda, Vnilf íol id Za 
mora, Oianss y Lugo, * hoin.i há-
Mla t <í» of Iclna. imra optar » l a sn* 
bnst^ t k les obras £-Í acoplo» para 
coflSsrVíciúü, IÜC ü-o m 5'mpi*o an 
los k l l ó i m i r o ; 368 Ü 378 do la en* 
rr«tarn de Adansro a Glj ' . i f , cuyo 
pr'iiUimssto m c l í n t l o u 81 423,76 
pas«ta>, sitxida ci pieza lio e | icu-
clói: hsstH el 6\'i 51 de m, rzo ce 
1827, y l-¡ l . v zs prcvj.tlcnai sa rá de 
4.072 i-ejf-tBü, 
La subasta sa Verificará e n l a j a -
f•itera d ü / O b r a s P ú b l t e ' ti» esta 
provlíicln, sltn en 'B plaz-j dn Torres 
de Omxfia. núm 2 <il 21 tío! co-
rr ioi i te , n Ir.» doc» h o r n . 
El proyscio, i>lliEgo d-J conillclo-
n f í , múdalo ds j iropesictón y i l i i po -
n ielen»? «ebr» forma y condiciones 
dn su prescntxc ión , c t t a r á n dn ma* 
niflutto un lo Jefatura d i Obres Pii* 
bllca» da ta provincia en ios días y 
h o r t í biblias d« oficina. 
.% 
Hasta las t rec« Yianz d»! día 16 
del GCtittI, se KdmitlrAn proposicio-
nes «n el R t g l i t r o dn asta Jifatura 
y rn los de ¡nc rrovlncl i f dr- OVIado, 
Santandsr, Paiancla, Valladolld, Z a 
mora. Orense y Lug'- , r horss hábl-
lea de cfletra, pars optar a la su* 
bantR d» las ebr.-s i!e nccplor parg 
coniuirViicMn. 1'dBro su rmc'eo en 
lo» kfídm'-lrof 64 a 71 i r . la" a r e -
UtR d f R'OÍ-Í gro e ¡n ñs¡ Leci.- u (¿a-
bOBiíeR. cuyo presopaesto asciende 
a 77.841,20 pnsftpf, slcnfio el pinzo 
ds eleci" fór. busto el día 31 d t «-«-r-
zo de 1927, y !E fianza prcVItlonal 
if-rá d« 3,892petet ts . 
La subs- te iw Ví-rif!csrá r-n la J i -
fatura du Obras Púb lcns dr- e1ta 
provincia, «lia «r- la p!-,za d» Tenes 
d« On>e»a ntm. 2. »i dis 21 ío - co* 
rrUrit», H las tíce» hores. 
El p rcyrc to , p i l igo fl!- ccníJIclo-
nes .modei i ' de ¡¡rop'-slclín y dtrpo* 
s l c i c n í s sobr« la forma y con- lc!o-
nes d¡ ' *«pr»«e t ' t ad i£n , «atrr t ta do 
mpulflanto en la Jefatura ^ s O b i a * 
Púbi lcer d-» In pro»i?da, sn ¡o» din* 
y horas h íb l lns d* cflclns. 
Haatn las trece horasi d^I dls 16 
d«¡ actual, %n «dmitliáti prop<!tic!o* 
n-soi-. ni Rrglstro dn esta J f r iura 
y en ios d* In* províncfo» dr. Ovtc í to , 
Sar.tandfir, Palercfa, Vall»ftol!d. Z i * 
mora, O f - n í e y Lugo, « horar héb l -
le* tí* i f l d u » , PH;» opU>r y l w i u -
bajto de ías ebr^s (i» accr-'oi p«ra 
consrrv-clón, Inc'us'- t u t-nipiea en 
los k W n u t r c s 70 s 76 d* !F c,-:rr?tsi* 
ra d¡ Ponfsmti 'a a Ln Espina, cuyo 
pr»;upu;>¡to atclond;; e 81,074,49 
Pí-f .tw!. ul- ndo •?! nít-zo « f e j rcu* 
cidi! h r t t * si «ffa 31 í*, marzo da 
1827, y Is f i n i t a provisi!,»';! s « / é da 
4 054 pe? etss. 
La «nbat t / t <* Vi-fif'cwd M lo Ja. 
fBi'.ira d<.i Obras Ptib leus de fi,ia 
provincia, sltn en ia pinta dn Ti..-rs» 
de Omaftn, cúm 2, " I di,- 21 dsi co-
rrl '-nts, M \m iioc > hataa. 
Ei p r o y e t o , pileg) dv. condldo . 
nss, mod,)lo proposición y dL-posl. 
d a ñ e » sebm le forma y con..!Ick.;i<!» 
d» su p»Ment»<:l*n. e;.tarA« d« ma . 
rs.'flíílo tu <» J f• )>:!;: er t'brir P ü -
b'.lcst *•' I * provi.-idii, ws ir.'.", «las y 
here* h í b ü f s dr, o f lc i iv . 
L»í«i 3 . I - - Ionio sí.- 1934. = ?;: i n . 
g í p l e r o J- f • P A , , Z . M.-.rt'n G i l . 
O F I C i Ñ A S D E H A C I S N O A 
D E L E G A C I O N D E H A C i E N D A 
0 « LA PKOV1KCI& BA !.:- 6¡.' 
ASUMIO DE SUBASTA PUBLICA 
Den Marcelino Pren-s»-» O o n t á l f t , 
Dek'g-do d» Hic l - ndii f e la pro-
vtncií' de L - ó - . 
H - g > í . b t i ; Qu? al di» 16 .lo ju -
nio de 1924, n tus 0>¡c« hon-s, se 
proc id - i i á »ii irsta D¿:tg'-i:l6r¡ de 
Hacienda n \P V-r ta f-n púb lea su-
basta d-.» t ía género* slgui--»!»,: 
Lola 1 ° : 1,720 k logr:mo< da ca-
fé , t e spáo • n 8 cf»-"!»». 
Idem 2 .° : 2,840 kilogramo* da ra* 
' • ' X I 
lilla para n l c n t o i y Junquillo, t i v n 
15 Mam. 
Idun 5 ' : Una maqulnllla cQuI-
l l f t t o , psrn afollar, Idam 10 i i tm. 
lás tn 4 . ° : De* f l g u m da eicsyo- i 
la, antempat y una rana d* car tón , 
Idem nnn Idem. 
Iilam 5.*: Una caja d« polvo» p i r a ' 
la cara y un fretco crema, Idam i a l i : 
láam. : 
Idem t.m: 16.000 trrjelss postalai, . 
«n 40 pi>qa<Tt*s, I d t m 280 Idam. 
I d « m 7 . 0 : Un p / q u e l » ta | ldc», 4a } 
450 grumca, e-fi Varios o b j í l o j , Idem 
aSId -m. 
No i * liámUIré p o t u r a que no cu- i 
br» la ts-Jaclon. > 
Lo» iotói s< rán adjudicados al m i - : 
yor p c i í c r , previo pago da t u Im- ~ 
pette y los d*rochoi rsaiea c c r r * i - ' 
• ( indUüle» . i 
Lefrn, 1.* de Junio do 1924 — E l i 
Oairgado da Hcclond», Marcallno : 
P r c n ü M . | 
TESORERIA D B H A C I E N D A ¡ 
BE LA PROVINCIA DB I . I«N i 
A n u n a l * 
E: Sr. A n s n í i a t « l o de la ricauda- : 
i:l¿fi c.» coi t'lbucicniiB ¿» sí .m pro-
vlrclt':, cun f t c h i 24 d i actual, par- < 
tlclpa » •isV'i T»»cr«rla haber nom- ! 
brfl-o R c u d í d o r Auxiliar da ia | 
mlsm.i «¡i l» zena da A t l o r s t i con 
rííli'i'jii'lH t a Llames d« la R b t ra , ; 
«i D . M«r!nt:o G í r e l a Blanco; da- ; 
blando ccnsldcriirie Ion acto» d»l : 
nombrado como eJ«rcidoii p t r i o n a i ' ) 
mstit-j por dicho Anendutarlo, da { 
qui'in du|M8dc> í 
Lo que •« pub lca un e'i pr»>ente 
BOLETIN OFICIAL a l o i «f .'Cloa del ! 
art. 18 d la Instrucción <¡« X d« <: 
abril da 1800. '• 
L f i n . 88 da mayo de 1924.—El < 
Totoraro . V«l«)Hn Po!anco. i 
A V U N T A M i a N T O S j 
A'ealdia constitucional de 
L c é n 
S Í pona en conocí »ienlo dal pú- i 
b ' i t c quo ta Ccmls lún municipal l 
p*i minante, «i: sas lón de 22 d i los \ 
batta I»» cbwa il» r^vcque dts la fa- i 
c h ^ i lii>laitc!rt<.i de r ' t rc tes , ar i - ' 
«if'tjo-.: y IÍVI boa, «n al aditicio da la ¡ 
Bicue:n Normal ;i<; M.;sttros, m la i 
cail'í <ivl CI.1. cuy. siib.'ft? 3 ' i i por .! 
piUgOi enredoa j h-brá d a c a i a b n » 5 
j » ¡jü.'.pués ¡!» ¡os Vniet* día» tran*< 
cofiWiM ¿'«do la pubilcüclán du! 
pr*--.-.-.t« riüinclo tm el BCJ.BTIN 
OFICIAL da la provincia, »«i eí «a-
!6n <« sí-slcnjw dal Excmo. Ayunta-
ir.lt:.in, bsjo lo P r o i d e n c í t i da ¡a 
A'cs'dfct, con ajlttapcla d» otro sa-
flnr Gor¡c>)jl qu« a) *f«cto t a da-
slg'ia, h í l l í n d o s e o n Is» oficinal da 
ja S f c t u U i i » mu/ilclpül, piru qua I M 
copezetn Ci'sntat pomonaa lo do-
ícdOJ ir.s dlnz no f'rlnilos, ila 
dlMC y t n i í l s a á c c e y roodla ¿n ia 
muñ.ins . an unló<< ilal proyacto y da! 
pre . up imto dfl laa obras, ids condi-
ción1» do IM subontH rslsrid.-, qua 
ae pub lcan » d * a : i t en «1 BÍ LHIIN 
OFICIAL; pr^Virléndosa qua an ca-
so d* f n u i l s r Igmlcs doa o md> 
p rouu tnUi . sa Vcdflcará an c! ¡nli-
mo rx to i ícl tsclén por pujo» a la 
lienn, •'urrsito quinen Rilrintos, y 
que, da r x l l t l r Igualdad, t a dacldlrá 
por l o r t t o la adjadlcactón d« la 
tbra. 
L a í n 31 da maya da « 2 4 — E l 
Alcaide, Francl ico C r a i p o . 
Pliega de etniieiones que h a i e 
servir de base f a r a m subasta 
d é l a s obras de revoque d e / a 
chada, i n s t a l a c i ó n de retretes, 
urinarios y lavabos, en e l erii/i-
eia propiedad del Exento Ayun-
tamiento, destinado a E s c u e l a 
Normal de Maestros. 
1.a BI Excmo. Ayuntamiento de 
León laca a >ubaita Int obrai da ra-
vcqua da la fachada, m t d anurU ilú-
danla con i»i E<ca«lni d i la calla 
de! C i d y la parad Norta que mira 
a la plaza da San Isidoro. 
2 * Entai obra i da rovoque t a 
harán con mortaro de cal ordinaria, 
en propoiclonas de una da cal por 
doc d<i arana, m zc ado con i» quin-
ta purtasn Volumtn da csinunioPort' 
¡and. En Isa partes que hoy día i a 
encuentran con daiolloiK-.', y q u 
tengan una profundidad m.tyor de 
trn« c«ntfm*lror., >e picará lo nace 
aarlo l a i paredea. con ob j t to da 
conatiulr un Ubique da panderete 
da ladrillo huaco o resilla, qua s e r á 
el qua racibu e l rcVoqu»; Igunlmanta 
sa pintarán al ó leo ios huecos da 
c«rpl:it«rln par t u paramento »xt«-
rlor y los hierro» d« l a i btlconM, 
p i n t á n d o t e ú* lgua< modo ¡a f ¿chada, 
d ' s p u é » d« f?VoCúdj, con pintura ai 
fosco; I g sa 'msn t» ta pintará al 61 «o 
t»l n *ro. 
3. * En la p'nnla b a j i , y an la 
habliacidn qua « • «ncuantra a l fon-
do du la galería que da accano a la 
« ica ie ra principal, t a Instalarán lea 
re t re ta» , .'avaboa y urinario», tal y 
como »B «nc-.uentra en t>\ plano, d i -
blando dividiría d l d » hab l tac i ín por 
an t í b i q u » da pandereta al centro, 
en otras dos. En i» pr imar» da eatat 
dIVidonai, que h irá da antarretrata, 
t u l íu ta la idn cinco íaVubo* da loza 
Ingesa, con ta* cor.aipondlcintai 
grifo» para agun friu, y en la i t g u » -
da «e Instalará un grupo de t r e i 
W . C . con pincns de hierro ^malta-
do, a la turca, y su co r ra»ponaUnta 
cisterna pera I» deicarga da! «gua y 
tub-rla c¡« plomo d« t r ^ l m i miilme' 
tros para la mlima; Igualmanta se 
Insteinráti cuairo ur insr lo ide porce-
lana, con su c o r r u p o n d l f n t i Imta-
laclan da ^gua, allmantadoa por iai 
dstcsrg i i ln i i r r a l l an t .» d» u n í e l : -
tama au tomát lcc dx uno» quines ii< 
tros d i capacidad En !0> retrata; y 
urinario*, t a r á d» cusnta dsl contra-
tista ai d. j i r h t c h ü ia Instelacldn 
d a l . guB desde la» cir torníis y l o i 
iwsBgüis corra.-pondl 'nt i^. y « a ios 
lnVíbDi, a» da js rán hachos ios das-
r g f l i t y colocados io» g-ifos con un 
trozo do tubt r ln í e piorno d» dos 
metro» y doce m ü l n u t r o s d;- diáme-
tro p«ra M día qu» la pcblacldn ten-
ga cbastsclmlento de agua», h»cer 
la accmetlda corre :pondl«i¡ t« y las 
d r r W a d s n u n » c « í n l a i para dotar 
da agua e t t o t i c r V i d o i . 
4. a La acometida n la alcantari* 
V.a I K hurá con una tubeiln d i gres, 
da quince csntlmalros de diámetro 
Int f í lor , oBchufindo *n é i t » la r«co-
gldn de egun de ios hvabos, qua 
s e r á también de tubtrla de gres, de 
ocho c e n t í m e t r o ! da d iámetro , de-
biendo d i jar»» unas paquallai ar-
q j a i m de registro, tanto aa loa cam-
b i a l de dlrecclén da la acomatlda, 
cerno en loa punto» d i entronca-
miento da unas tuber ías con otra*. 
5. a Loa Ubique» de pandereta 
t e cens t ru l rán con ladrillo hueco, 
trebados con mortsro de y e i o , da 
blando g u a r n e c e r í a con mortero da 
| ye to por loa d o i paramin to i y en-
j luclraa con y a i o f ino. 
i 6 * Tanto en los,retretes como 
s en ios urinario* y luVabcs, »e di»-
* pond rá un zócalo de azulejo blanco, 
de 20 cent ímet ro» , da t a l» hiladas da 
altura, terminados también con una 
moldura de la misma c ia ia . 
7 a Las pnertat l a r á n con c i r c o 
de masera da pino del Norte, da 
¡ 0,075 X 0.085 m., y I n i hoja» s e r án J 
I también con madura da pino del j 
í. Norte , con armaduras de tralnta y j 
| cinco mlllmMros da grueso y ta i 
' b l i ra je da Veinticinco, moldados • { 
i un h fZ, y por el otro schafana-ta = 
l la armadura. i 
| En el precio f i j ido en al p re iu- l 
'• puesto i e ha loe ufdo la pintura el \ 
\ í ' * o , barrajes de ene gs y atgurldad • 
i y la Jimba o tapajunta d« madira 
, moldada do cuatro cen t íme t ros da 
i anchura-
\ 8.a Tanto las paredes como al | 
' tveho d* las dapandencliii dattlna- < 
j das a retretas, urinarios y iaV.-bos, ¡ 
• i e p ln ts rán d temple, pintando al ; 
; 6 ao, por t u paramento Intarlor, los i 
' dos huecos e x l s t e n t í t de iuces al : 
I pallo. i 
9. * En ia piaiita principal y ra- ! 
i t r« ta dmllnado a Profs»or-/3, sa la 
• Ventará la placan I» t u r e » e x i s t e n t e , ; 
que queda rá de propiedad del exce- i 
' lentísimo Ayuntamiento, y i * co ló - ; 
' c a r á en su lugar un W . C. d i porce- ; 
' lana inglese, con su cor respondían- í 
• te cisterna, tuberi» de plomo para 
: la doicarga del t g u i y atiento da ' 
' madira barnizada, Igualmsnte sa 
i co!ocsrá en dicho retrete un zdca ío ; 
: de azulejo blanco, con su cor ra l - ' 
pondlente moldura terminal, y sa ; 
p in tarán al templa las paredes y 
tacho. 
10. La subasta se verificará en 
el salón de se j lon*» del excelentl- . 
almo Ayuntamiento, el día y hora 
qae se flj» «n el tábida de edictos y 
anuncio «n el BOLBTIN OFICIAL, 
afondo precldldn por al Sr. A'caide 
n Concnjüi wn qulsn delegue, de- i 
blando ser per pllsgos cerrados, y 
cdjudlcándosn ai autor da la propo- i 
t i c ldn m á s Ventajota. 
11. Para tomar p a r t í a n la su-
basta a» n*cesarlo hac r un dapd- : 
sito provisional, en arces mnnlclpa-
íes , de 413,85 pa t e l a» , tquiVaianta 
r l 5 por 100 del presupuesto da con-
trata, cantidad qua i e e l t v ^ r á ni do 
b e per el contratista a qu!an se ia 
adjudicaran d e f i n i t i v a m e n t e las 
obres. 
12. El plnzo para la c j tcucldn de 
las ebras t » r á de dos mesas, nmpa-
z á n l o s n a contar dasda el din t l -
gulenta a aquel en que <e bnblrra 
h 'cho la adjudlcucldn definitiva de 
las nbra» . 
13. Terminadas qua sean las 
obro», serecIblrSn é>ta» p 'ov l í lona l -
monta, laVantándcsa acta por du-
plicado, qu« firmarán lo» alistantes 
el acto, vn t r fgándosa ni contrat l i ta 
u r o de Ins rj-mplares. 
14 E l plazo da girant in m r i da 
un mas, a contar d* lo facha qua 
HeVe e! acta d« ia recepción provi-
sional, y durante e>ta plezo sa r án <!a 
cuente del contratistR la rcpnruclón 
A* todos los deiperfactos qua pna- -
dan ocurrir an la t obrat y qua reco-
nezcan por origen al empleo de ma-
lo» materiales, msla ejecución da laa 
obras o vicios de constrnccldn, o 
cualquier otro dafteta qua I M : 
Imputable al centretlsta. 
15, Terminado al p l t zo d» ga- ' 
rantfa, y si la» o b n s i a hallaran en 
b u « n a s condicionas, se recibirán 
doflnltlVam»nt«, l avan tándosa t e d 
del acto como para !n r ecepc ión pro. 
Vlslonal, y quedsnde el contrai i j ) , 
relevado de iodo compromiso con a| 
Ayuntamiento. Si las ebres no \% 
encontraran en cundlclones de ser 
recibidas, se la d - r i un plazo pru-
dónela! al 'contratista p a r í que haga 
la reparac ión da todo» los dsspar-
fectos; e n t e n d l é t d o s e que si no lo 
hiciera an dicho pluzo, podrá hsc.-.rlo 
al Excmo. Ayuntomiinta con curga 
a la fianza qno aquél tUne dopo-
s l t sdü . 
16. Los pegos su varlflcarán en 
dos p lüzo i , 3<¡gán certificación ex-
p e d i í n por e] S.-. Arquitecto mual. 
clpal , al me» comenzadaü las 
obras y a su te iminución, 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
O , vecino da con cédula 
persomii número tía»» «n-
terado del anuncio de subasti pa-
ralas obras da rsvoqua da ¡a f ¡chi . 
da K Ifiitslaclón d i rotr <ta«, urina, 
r l o j y lavabos, sn !a Eicu>la Nor-
mal '.ta Maes l rn» , con arr< glo ai pr«-
supuesto y p l i go da condicionas 
formuiitdo por el & . Aiqtt l tecto nrn-
nlclp. i l , m» cofitpromaio a la reali-
zac ión da las tnenclonadas obras, 
haciendo la b¡ja dal por 100 del 
presupuesto d» coiitríUa. 
(Facha y firma.) 
El proyseto da presupuesto muni-
cipal ordinario, f armado por la res-
pectiva Comis ión pormansnte da los 
Ayuntani isnto» que a cor.t¡nu«clón 
i e citan, que h« d» regir un iti próxi-
mo a ñ o económico c » 1924 a 25 ,»» 
halla expuesto »i púbiieo, por térmi-
no da ocho JidS, icn la re ipact lv i 
Secretarli mnnlciiial. con el Un ds 
qua los coiitribuy-.'iii'ír i t \ co^ru-
pondiinta Ayu. i t .miknto puadnn ha-
cer, dflntro da di; lio piezo, ia* rnciá' 
madonss qua sean j u i t ü t : 
Llsmas da la Ribera 
Mollnnseca 
ValVvrde de la Virgen 
Valvsrde Ent iqu» 
Vega de Infanzones 
Aprcbado per e' r f .spuct l ío PIÍHO 
du Ion Ayuntamientos que » conti-
nuación »a c ü j n , el proyecto d» pra-
supunsto orúlncrlo da cada uno de 
ello», f ó r m a l o por ;a Comlsló.i mu-
nlclpsi permsnt r t r»soi><:t¡Va, para 
al ejsrcl. io da 1924 a 1925, y cum-
pliendo lo - i l sp r t t to en I» RJUI cr-
den d» 10 da Bh<ll próximo p»s"do, 
dicho prejupuetto «o hm* < xpu'S-
to al público t n tu r»»pjct lv» ;*cr*-
tarla municipal por el plazo de quin-
ce días; durant» ?.| cual y dos dls< 
má» , los h.ibltanlet de los Munici-
pios que a coht lnuscíón sa expr*' 
t a n , putditn Isitarpontr raclainscio-
n4s unte el Sr. Daiegido d» H i c i - i j -
da de estn prov lüdu , por ios mo»-
vos seftalados en ai ur.. 301 dal es-
tatuto manlclpt. ' 
Barniza 
Campazas 
Coibil los d i los O l e r o t 




Va !d* fu« r t í i i¿\ P á r ¿ m o 
Vegarlanzii 
VlüaquIlaiFbra 
Alca ld ía c o n s t i í a c i o n a l de 
P t n f t r r a d a 
U,i pollino con a lbnrd ín y nn co-
b .rior, d* «n nwtro y 45 mlUnutro», 
,tl¡«mmm\%. o *«a 5 c u a r i n d« a i-
í id ). P» '0 ca«t*flo. cs r r sÉoj í i tna 
un o|o u go m í a peflueflo quo el otfo, 
d ü ^ a r e c l é el dnmltuo úl t imo, i o -
br« ¡«s O'ic» I * m^ftana, an • ! ba-
,rln de S ?D A n d r é s , rf» c i t a cludnd, 
» ds I» pfopledad d» Antoün Ro 
5r;g'.'«í A onso, Vecino da Ozur.'a. 
S í ruega a las autorldadei i a Inta-
r5«t n *n <«¡Janes. 
Ponfa r r a í a , 2 de jan1» d» 1924.— 
E! Aicald» Plortnciu Garda. 
Alealdl* ctnstitaclonal de 
Vaidffuentes del P d r a m » 
C a m p a s • n v a n a n a d a a 
Pira combat i r la plaga «pulga da 
le Vli», *<:• hallan «nvenenadoa loa 
viñ- dos p»rt»n«cl«iil«» al V«Klno da 
MÍ* iccalldad D . Marl rno Mont lol , 
d'.blftedo g a « r * a r « . por Isa parto* 
nsi I s i d-' b!dfí» pnictiaelO!i«s, paca 
<V¡*-.Í iKíoKlcaclon»» flja pudhran 
^cblf'•*J>", ¡ a cuyo " n •* c0'0 ' 
n i o tsbii ¡«5 «B los t « t ramos da laa 
ÍWz~: con ta p a u t o «enWiKBBdo.» 
Vad;fa<wtsü dal P á r a m o 29 da 
K ^ n d o 1924 « - E ! Aca ldo , m i n a * 
clc.á**, S9»U«ga Mí.rtfncz. 
A ' e a W a ebnsfitacioiutl de 
Carraeedeio 
A lo? s f i c t o r r*glam«ntsr lo», y 
•jor léfmino ds qulnca ¿laa , qmda 
oxauatso n! publico en !a Socrslnrla 
msrlcipo!, preyseto d->l p ra t i r 
•ínsito p«r» ei ¡ii;i económico da 
1921 a 25, f j r m a í o por la ComUlón 
cvfmansnt* d* s t t B Ayontamlanto. 
Citrr»c<n>!o 2 8 d « mayo<l« 1(24. 
El Alcalds, JOÍ quln M ü ü H á » . 
AlcaMia ccnstilaeional de 
San Es teban de Valdtteza 
Formado por ir. C o m l i l i n parma 
n -nu ni proycoto da pr>'*upuaato 
mi'.nlclaa' or.llr'a-lo pnr.i al alio acó* 
r.ímtco do 1924 e 25. parmamrord 
íxpuasto «I público por térmlnn da 
orho dlHi: » loa efectot do ta Roa) 
o . á í n i t a 10 d* t b r ü üll lmo; t ranj-
znmóo q j o ¿*» dicho p'azo, qu* l a 
coi'l.irñ desda el <ilu siguiente da 
3'p:ir*c=r el pratanta en «i BOLETIN 
OFICIAL, SB rtMnirá s! Aynntamlan-
jiiutia liar.-j!» íisct>si(5ri y n | roba-
cMu dai pr.-*upnaMO » traiar da (a* 
r:c'arraclniV'ir qae se formulan con-
ir' 'A t tmmo. 
S n E ' t b u de Val 'uaza 27 de 
m.-y,! <)> 1924. —E¡ A¡cuide, Eulogio 
Caasta. 
A l c a l d í a constitucional de 
B a l b o a 
HscUndo m á t ño cí'-z aflot que 
: t aucf.ntó <; •. » i U localidad Jabino 
Gómez Villar, natura! d» Psr«)i«. en 
« tu piovluc ii da L s í n soltero, hijo 
dt Luis y Mml- . , y l.-.ilondo un har-
" « ¡ o qan hs sirio Rlbtado a » al ac-
tual rci i t ipiazo, e! cual solicita M i 
n'.kia da! í t rv l c lü d>- liss armas, por 
»'r h l ^ tí* Viod» pt'b.e y no tesar 
m3* htrr.ihüCí Varones muyeres da 
f i t u , se p o n » en conocimiento 
u»! pábUlco d k h i p.uiMiela, p e r a l 
'"tu.tn dónd» so anenentra al 
" f j r iüo moza Joblno Qdmas Villar , 
'0 Pullclpa a esta A caldla. 
Sa halla axpuasta al público por 
té rmino de ocho d ías , al preyocto 
da presupuesto para cubrir al défi-
cit de consumos d t l cor r í»nte ejer-
c ida da 1924 a 25, an asta Sfcra-
tnrl». 
Lo que sa haca público para los 
quo quUran «xamiaar 'o an ¿Icho 
plazo, .\ 
T a m b i é n se h i ce saber a todos 
los f .irssteros quo se halla ablacta 
la recaudac ión voluntarla del t r l 
mestra actual, hasta el día 15 da 
junio próximo, y pasado el mUmo 
ae p rocederá a lo que haya lagar, 
ver if icándose dicha recaudacWu en 
este pueblo da Balboa. 
Bi lboa 27 de mnyo do 1824 — E l 
Alcaid», J u s ú s PerranJaz. 
A l c a l d í a constitucional de 
Camponaraya 
Ei i l i Secretaria de este Ayunta-
m l í n t o .13 halla de manifiusio por 
quince días y dos m á s , o| p r e m 
j iUí í to municipal ordinario qua ha 
dn regir en al próximo «(«ro ldo da 
1924 a 25, Mi como al exlraordlna* 
río qus ha « • r í g l r an el co r r í an te 
ejercicio, aprobudos ambos en el 
día de hoy por a l Ayuntamiento 
pleno. 
Camponaraya 26 da mayo da 
1924.—El Ale .Id >, Máx imo Franco, 
A l c a l d í a constitucional de 
Zotes d t l P á r a m o 
El día 10 de¡ próximo mas d* j u -
nio sa reunirá el Ayuntamiento pini-
no para crac-dar a la a l scus lán y 
eprobxclón definitiva del presupues-
to municipal ordinario, el que a par-
t ir da! día 12 4*1 r t f* r l4o mes, sa 
ha lurá un tjempler al pdbllro an 
« . t a Secretarla municipal por aspa- J 
elo de qulnca dlat, para que, c o n - 1 
forme al art. 501 da: Estatuto mu- \ 
nlcipal, puedan reclamar unta el se- ; 
ñor D t l e g a é o de Hacienda da ta 
provincia. [ 
Z o t « * 28 da mayo d« 1924.—El i 
Alcalde, Ricardo Qaiván. \ 
A l c a l d í a constitucional de | 
Bast i l lo de P á r a m o \ 
Sa httila Vnc nte la plaza de M¿* ' 
« lea titular de la benc fíconcta da i 
esta AyunUmUnto . dnwda con el ' 
sueldo anua! d« 1.000 pacotas, por '• 
la asistencia gralulta da 60 familias 
pobra i , n c o a o c l m h m o <!•> l o i quin-
tos en los reemplazos y d e m á s ser-
vicios anexos al cargo de que sa 
t r a í a , paia su provisión an propie-
dad con arcegio a Ins ü l i p o s l s i o n e i 
Vigentes, 
L o que se hace público por me-
dio d-'i presante a fin ds que loa 
aspirantes a dichj plaza la soJdtan 
da osia A caldl , dentro d-i los trein-
ta días slguiKntas ai an qu» apar.z-
ca Irisarlo t i l piei '- 'nt» en el BOLETIN 
OFICIAL da esta provtncl»; tenien-
do en cuanta Ins condiciones si-
guiantes: 
1 / El Médico qua sea o l ig l . lo 
para la prcVItlón da J i c h i plaza, di>-
b . á fijar su cai l iencla en nao de 
í e s pueblos m á s cén t r i cos da los 
slaia qua constituyen el Ayunta-
miento. 
2 * Toda Instancia debacá pee* 
sentarse dubldamenta documentada 
y reintegrada, sin cuyo requisito no 
s e r á admitida. 
3.a Los procesados o simple-
mente expedientados por actos pro-
f is iónalos , no sa rán admitidos a con-
cur ro . 
4.a Tampoco s i r á n admitidos 
aquellos que en la f t t h j de la publi-
cación de e>te anuncio no acredi-
tan dccuma'-talmunta p n r t í n e c r a l 
Cuarpo de M é d i c o : titulares, crea-
do por Real decreto de 11 de octubre 
da 1804. 
Sa tendrán an cuenta los mér i to s 
y se rán preferUoi : 
1. * Los Doctores. 
2. * Los Licenciados qua ej*r-
zan alguna espacia idad. 
3. ° Los quo ein Igualdad de títu-
los Hcredlten llcVsr m á s tiempo de ' 
práct ica en la profss lóu. 
Bui t l l lo del Pár mo 20 da ma-
yo da 1924 — E l A'cclde, André» 
Franco. [ 
A l c a l d í a constitucional de ''; 
Fresno de l a Vega 
Por hibar cumplido «I comproml- ' 
so con al que la dts'tmoeflaba, sa 
hailü Vacante la p 'azü 48 P: actlcanto -
>)• ia banaflcencls municipal d acta 
Ayuntamiento, esn al iueldo anual 
de 50 pesutas y con cb ig i c lón da 
asistir galul iamanlf i a 25 familias : 
pobr:)?, sudlendo hacer igualas con 
unas 200 pudlsrlos. 1 
Los nspirantes o r n t s n t a r á n sus 
solicitudes en la S«cretari- i , d t b l - ' 
demente relntugrada;, s- té rmino da 
treinta días , contado* desde el si- •' 
gu íen te al en que aparezca nste 
anuncie r n el BOLETIN OFICIAL ds 
la provincia. 
Fresno de la V * g ' 23 dn maya de 
1924.—El Alcalde, Alberto A r t e a g i . 
A l c a l d í a constitucional de 
\ a l d e r r u e i a f 
Sa halla Vacante la plaza de Da- : 
posltario da este A v u n t a m l í n l o con I 
el hsber annal da 175 pesetas, d a n -
to» ss crenn con dsrsrho a! d a í e n i ' 
peflo de d lch i p laz i , d<b rán soilcl-
torla en el plazo de quince d ías , a 
contar d t » '-; la Inserción do1 presen- ' 
te an el B o u r r f N OFICIAL de la 
prevlncla. 
; 
El prBsupuesto mimlc l ía l ordlna- ' 
r io para 1924 a 25, formido por la 
Comi lón municipal purmmentc y 
aprobado dí f ln l i lVinunt» p o r «I 
Ayuntamlonto plano, sa h:ii¡is «x-
punsto al Pública pura q!i«, canfor-
m í al ar. 301 del Estatuto mur.ícípa! 
y en el plazo da quince rile*, puedan 
presentar, los qua t u c r i an parjudl 
efldo», sur recl^macionas ante cal 
Sr. Dsiegado ds H i c l í ü d . i dci !a pro-
vincia. 
Valdarruod i 25 d» mayo da 1924. 
E l Alcalde, S t rg io Qarcia, 
A l c a l d í a eonstitnr.ional dt 
M a r a ñ a 
El presupuesto municipal ordinario 
que ha da r . g i r an *¡ próximo «jar-
cíelo de 1924 a 25, formad» por a l 
Ayuntamiento y aprobado definitiva 
manto an Conc i jo abierto, se halla 
an asta Secretaba expuesto al pú-
blico por té rmino ds quine» día.!, con 
al fin de qu* todo el que lo ciaa per-
tinente lo «xsmlne nu-Vaminie y ha-
ga ante el g r . Oalegadod» Hacienda 
las reclamaciones que sean justas. 
MaraAa 27 d » mayo de 1924.—El 
Alcalde, Jui lá i Alonso. 
A l c a l d í a constitucional de 
A l m a n z a 
Sa halla » x p u e i l o al público en la 
Stcreteria municipal por término de 
ocho y quinen dl .u y t í o ' m á s , * i pro-
yecto do p r e t u p u í s i o foruiíido por 
la C o m l t l ú n ps rnmnj í i to j «p rebado 
por al A>i:aíaml¡ nto p l tno , p¿;u el 
afio de 1924 a 05; Jurarte rílchos 
plazos se r án udmlllda-i cu^ntai ra* 
dumaclM rS un prciunlen po; -ti Va* 
dnOarlo; pasados que sean, no s e r án 
atendidas. 
A 'manza 26 d'> muya i r . 1924.—El 
Alcalde, Ale jo Rulz 
J l i Z O A D Q S " " * " - - " 
Don Dionisio Hartado M « r b c , J u » z 
ds primara (nitancln e/nrcla;ita de 
esta ciudad d? L i ó ; : y su .-artldo, 
] Por h iber c^sndo al proplntarlo. 
Por mad'o de; presante, h iga sa* 
b t r : Q ie en los autos d i juicio de-
clarativo de mayor cuantía i r q se 
hará mér i to , a p a r e c í dlci i-^-; h can-
t inela cuyo encab zamlnito y y.irte 
dhfioHIlV!, dicen n-.l: 
iScn/encia .—En I B c 'ü ' iaa de 
L s ó n , a ochT tía mayo de !?l! rove-
d e n l o » Víl.-tlciin'ro: #1 Sr D . Ursl-
c l ro G i m - z Ü a r b i j o . i w z «••> p r l -
mi r . i l i n t ÍBCIU d í IB mlism-.' y su nar-
t ldo.—Vlst . c estos autos da ju'lrJo 
decL-retlvo d^ m-ijr . r ea-:aiis, J- gal-
dos a Inata^clii dr í Monta d i Pbdad 
y Cuja de A h n r r o i dn « s t s c i a l t a l , 
reprflstnisdu pr r al Procurador don 
Nicanor Lr tp iz F a r n á n l ^ z , y d » f t n -
dldo por e¡ Lstradu D. Rlc - idoPa-
l lnrés , contra O. Víctor M- r i i nez 
G n c l a , mayor da edad, jn4n>lrial 
qu-j fué ds c«tH c i u d . i i h jy «,! igno-
rado paradero, y dec nrad j a:: r*bel-
día , sobr» rec 'Hmacl ín d» csulldad; 
Fallo: Q u » d bo cond nrr y enn-
dano »! Q Jman IB Jo D . Vleíor Mar-
tfnüz Qarcfu, a qus pug-o al Monte 
de Pled-:l y Caji; da Ahorro; da 
L e ó n , IJ cant idid t i - c inorc- mi l 
dosclsntas «aeaa la y u "i.-i o-.'üetas 
sesenta cén t ln io t , Imoo't i da' prin-
cipal c Intertsos qu» se rtchunaii en 
la dMNMda, y a' de t o d i * in* costas 
de «ato ple i to .—AJI, por esta mi sen* 
t íñe la , deflnitlVdmnnle juzgando, 
que por la r i t b i l d i - di-I damind ido 
se le nctlflcsrá en la f orm* p r í Venido 
por la L i y , lo pror<u«cio raando y 
firmo,—Ursiclno Q ó n ?.z C a i b a j o » . 
Y para innertar «i BJLETIN 
OFICIAL do esta provincia, a fin de 
qun dicha ssnid'icfa. qu-' fué pu-
blicad) fcn el éfa i r . : u f ^ ih - i , slrVa 
d,» notificación n1 donrni'rtado don 
Vlcior Martinoz Garc í a , qn > i r , ha-
lla an rf b ib l ia , xpl-lo iji presente. 
Da Jo er, León s Ir-cn di" mayo da 
mil noVíiC¡=nloí VJintca i l ro .—Dio* 
n l i i o H u i t a ü o . — P S. M . : E1 Secre-
tarlo accitlani.il, P. H , S-ve'o Can* 
tslapledra. 
Don Dlordslo Hurtad ) M -rlno, Juez 
de primera Imíancl-r cj re íante de 
asta clu i - d d i León y i a p-jitido, 
mor h::bir casado «I propl -tarlo. 
Por msdlo del p r i n e n t » h ¡go sa-
ber: Qua un los autos cié juicio ds-
ciaralivo da menor cua ' l i s i a q i t se 
hará inéri to. ap i r i ca álciad.i i.i sen-
tencia cu.í"o -ncabezumlanto v parta 
dlsposltiv i.ra-psrtlvamenta son asi: 
t & f l t e n c / a . — E n ia eludid da 
L e ó n , a quince de sbrll d« mü nova* 
dantos v-sinil 'U'i ríj: el Sr. D Urs i -
clno G ó m e z Curbsjo, j uez de p r i -
mera instancia d's la mlama y sa 
partido.—Vistos estos autos de j u l -
d o dedaretlvo d» manor c u a n l l i , 
• •ga ldcr : i * una pnr t ' . como demnii-
danto, In Sucur>ol d«l Banco H e r r t r o 
d a a t l a caplts!, mprsmntRda p r r « l 
Procurrdor D Nlcnnor L ó p t z Fvr 
n i r . i ' z j i t f n n i t i i por « l ! t i r ado 
D . Lucio Q " c ( « M o l l n t r . y d« la 
otra , como damsndaito, D . Víctor 
M*i t fn*z Qarda, majror da «dad , 
indui t r la l y V*clno qu* fné d» s i t a 
Ciudad, qua aa halla daclarado an 
r a b i ó l a y an Ignorado paradiro , 
i cb r e t'.c!om?cl6n dv pe»» ta» ; 
Falle: Qua d»bo condwiar y con-
d a ñ o al dtmandiido D . Víctor Mur-
tlncz Q i i r c i i s qua pegue * la Su-
car ie ! dfcl B m c » Herraro, «H t i t a 
ciudad, ta cantidad de mil novaclaii-
t a t clncuanla ¡)t.« i o i , más t i In lc ré i 
l a g i l d« esta sum ), i e s i o ia in t t rpo 
«lel i l í da i» demanda, y al da t o d i » 
las coiti- . i do tíüa j u i c o — A>(, por 
• « t i mi m t i t s í x h , •cflrlüVí mantn 
juzgó;:cta, que por ia rebddfa dul 
de insn . i . jo na le notificará «n la 
forma pr t «anida por le L«y, lo pro-
nuncio, maulo y firma.—Urslclno 
O í m z C s i b a l o . » 
Dicha skflisr.Ja fué publlcnda an 
• i ITIIÍHIO d l i lia =U focha. 
Y pera l^ttertar »n el BOLKTIN 
OFICIAL á» es!a piovlncla, R fin ¡ífl 
qun r,lr)í da notiflCiCldn dv. dicha 
aentancln ai i s m j n t e ú o D . VICÍST 
Msrüi- . tz Garda, qua x» hslia en 
rabol t í l i p rgo j f l r m c j t l p ioi^nt». 
Dada «n L*ón a troc.» á s mays da 
m i ' noveclintoa volnl lcuslro.—Dio-
n l i l o H u r t í d o . = P . S. M : E Sacra 
tarlo a<:clt!«n¡al, P. H , SsV; ro Cfit l-
tti-.pltúiít . 
E D I C T O 
D o n Dlonh lo Hurlado Merl<-o, J u « z 
da primara l íu ta rc l» «ccldí-ntr I de 
ciet=j el dad d» Leóu y tiu p n r M o , 
pe: hbb r cf judo al propl^t i r lo . 
Por msdlo d»! p r m n t a 51» anun 
Cl« la V-:n;s crt) púbíicn y prlmiT.i 
avbastK, por té rmino da V«lttt« d ías , 
da luis flfiCRS qua t v g o do»crlb!-
r á n , i^gún a ; M ecorMdo «n dliig«n-
c l í í de nrocídlml' . 'nto d« eprunilo 
del juicio «jícuilVo ES gn'do rn x t e 
Juzgndn por el Procurador D , Par-
naniio TíjcTír.a Ramo;. «>! noirbr™ y 
r t p rssen tac lón da D. Fedsjrieo Q:S-
ir.ez G ó t m z , da *5ta «eclndod, con-
t r i ! D . P«dro Mantecón N ú ñ e i , Va-
clno de Rlo la ígaa , a e b r í rvchm*-
c l ó í i S o m i l aftitclfüiius c l i i c t i ' n t a y 
ciuitro p*s';tas sctmttR y t « l t cénti-
mos i t principa?, qua atkuds a) sa-
fio? G á m f z , ppra cayo psga re tra-
mi tó t ' f f r l d o Juicio, en «i que «e 
amberg-ron al Sr, M ü n t t c á n leu 
llncHt que 10 v¡ nden y para pago 
también d». >»» cost»9, cuya r u b i i l a 
«a coiftbrurA, slmullénnoinotita, en 
afta J u z g i d » y bl d i ' Vliiaccrriiítío, 
p f r ; eri-nsetr a f'S!« últ imo Juzgci-
do «¡ i ' is 'b'í! éo t iú t radlciin ¡ « fin-
ciitt, «I rite traii.la dí junio ftrtfximo, a 
¡SÍ onco, «frvlcado como tipo par» 
el r»ms t* , <?! d» la tw-ssBfi; advtr-
t léndvv» qu« los llcüiidofií comig-
oarái i i»f»»¡-nn*r.t«i sobro i« meta d-cl 
Juzgado o *Eií»b'eclml«nto destinado 
al 1 f«c!c-, unís cnniliitid igUH:, por lo 
imnos , ai d l r* por • iento Km BV.^ ISO; 
qu ' i no »" admitirá pesiurn f. g j i . j 
qu» no cubra l a i dos tercí íh* ui.r! :-s 
da la tasacld», y que no *•> hay pre-
i swt fdo ni «npildo ¡fluicx da pe. pls-
dad da las flnca.1, 
F i n c a s objeto de l remate 
1.a Una tierra radlcants en ba-
r r i o da la Qrucva, termino del Ayun-
tamiento da Vaga da Pa i , d* cabida j 
da traa plazas, o sean noeVs á n a a y ' 
Ví lnl lcuat ío c«nt lá reas , radicante al 
sil lo da Vaa e l Gato, qu» linda Sa- ; 
llonls y PonUnts. Ciol l ld- j Diego; : 
Norte , camino, y Sur, pradlo cauca; ' 
tatada ptrlclalmante en traiclentss i 
psuatus. j 
2 a Bn al ml imo sit io, nn edificio • 
molino, hoy reconslrofdo, sin n ú m a - ! 
ro d» población, qua ocapa una su- i 
paiflele da t n l u t n y dos m i t r o t , y I * i 
a* accesorio un prado padntgi l de 
ocho plazas, o « a n Veintiocho) á r a a s 
y cincuenta y cuatro c»nt!áre»>: Un- i 
da Sail-.nte y Sur, i fo Paj ; Noria y 
P o i i r n t í , h « f * á ; r o s da Lorenzo 
G ó m e z : tasado «n CIHCO mli patetas- i 
3.a En el mi uno sil lo, media c a í a 
o c bafla, cen t u h j ' r t o , que le « s ' 
.-ccoior11, compuesta la cmn da i 
cuadra y OÍ jar, con al n ú m e r o 9 1 , i 
d'i unn l u p - i f l c h d.i cuarenta y cua : 
tro m t ro», y «I huerto de ceblda de 
setrnta y i la tn cen t l á r ea s , qu» linda 
todo: Sallenta, c i r r s t í r s , y demis 
Vhntos, C ütlid» Dlegn; val* qul- : 
i . lur t - . t pe t i í t s t . 
4 * En ei ml imo barrio y sitio, ' 
una tierra, de plaza y mndla, o suan 
cuatro ár«B» y sessnta y don c-intl- ! 
á r e n t : i i i 'd ? Salhnts, emee; Nor ia y 
Ponlents. Jovqulnu G ó m e z Msr l f -
c -z y Sur. heradoros du M ü c h n r 
Mar t ínez ; tasadi e s clsnto cincuen-
ta pesetas, 
5. a En e) ml imo barrio y s i l lo , 
un* toja Vana, sin ná . t t s ro de pobla-
d o . , que ocnp» una supciflclo de 
v-slntlcustro msiros, y una tl¡.rra la-
br-mllí. ds una plaza, o foun traa 
AriHí y ocho c-nliárosic. llamada El 
Horno, qua Iluda Modlodf.-, herede 
rü3 do JU IF; Or l lz y d«mds Vientos, 
calltja Vsclrial; tajada «11 dotcluntas 
clnt'UBnia p e s s t s » . 
6. a E<i mi mUmo barrio y s i l lo , 
' un te r r ino neriregai, f.n donde arral-
; g i t i v . rlo» di bules f r u l a l i t y o t r o i 
á ibo ivs , d í treinta plazas d« cabida, 
; o sean noVs-ta y dos ár«n> y cua-
ranln csntfárma!: linda Nor t» , cauce 
mol t io proplcded ¿ t Mnnuel 
: Rulz y por damás ventos, r io Pas; 
V -l - Irajcl^ntn» pesfias, 
D::rio en L - ó q a v d a t l d ó ; d- ma-
yo (S.3 mil noVícIsRln» valntlcuntro. 
Olnnl.-lo Hi r tado .—P. S M : El S i -
cfe i . r lo accliontai, P. H . , Suvero 
Cantclarilydra. 
Don J o s é A!oi!«o Carro, Junz da 
primara Int t incla da <isl.; villa y 
au psrtldo. 
Hsgo s t b í r : Qua « n ssie Juzgado 
i a slguld I» (¡«manda da juicio da 
c:-r-.tlvo d» menor cuanlfii qna man-
d ó n » !s wnte í ic la en él d ic tad» , qua 
o,! ¡.u c b í z i y p a r t í dlsponlllVa, 
dio?: 
tSentencia.*mfLn Vlüafra^ca del 
BUrzo , y ju lo cinco á « mil nova-
cioatos V-'liitltréf: al Sr. O. Jos i 
, Aianfo Carro, J m z ils pr.mers Ins-
i tanda de esta vllia y su p a r t i d o . » 
; Co i Vlat'i --te estos autos de juicio 
! dackrat'Vo ds m m r cuant ía , oro-
• movidos por el Procurador D . Luis 
, L ó p s z R!giie.-H, ¡i nombre do dolía 
• Manu.Va Rodríg:i«z Espina, Int- IVJ 
iildi> : u uspoto D A b.irto L-ido 
Guido, mayor d» «áüd, proplatarla 
y vecitit? de Carb jlteda, d:tendida 
¡ ¡)ar e! LMrndo D J o i é Sand's y 
, Carnic&r. contra D.a Manuela Par 
1 í'HudíZ Núñ«z y D , J a s ú t G o n z á l e z 
Fcri iánd z, mayor** d« a jad y V«d-
' no. de RuiUlán, aquélla an r íbaldfa 
•  y és ta rspratentado por el Procura-
dor D. Augusto Mar t ínez , y d«f andido 
por el Letrado D. R f i e l G ó m e z 
Pavón, sobre propiedad da una «ra 
al sitio da <|n ca r re t e ra ,» té rmino de 
Rul ta lán, y abono de dallos y p«r-
j u l c l o i ; 
Fallo: Que d-bo declarar y decla-
ro da la propiedad da la actora defta 
Manuela Rodrlguaz Eiplna, casada 
con D. A bario Ledo Guido, Vuclnoi 
Carballeda (Qulroga), la ara das-
crlla an ai hacho prlmsro da la da-
manda, y d»ba condsnar y condeno a 
los demanda-ios Manuela F e r n á n d t z 
Niin«z y J e i ú i G o n z á l e z F«rnánd<z, 
Vadnos d« RulUldn, a retirar las 
giladras y escombros colocudos an la 
r t f a r l d i «ra y a sat l i factr ios d*flos 
y perjuicios causados, a r í g u l a d í n 
palíela-; sin hacer espacial condana 
d i n de coitan.—Notlflquate la pre-
sante «sntenc la a ia damandsda ra 
b i lda Manuela F a r n í n d « z NiSAaz, 
en la formn prsvsnida an los articu 
los 282 y 283 da la ley da Enjuicia-
miento cIV'i .—A<l, por esta mi ion-
tancl.i, d t f inlnvamenti juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo. • • J o s é 
Alonso C a r r o . — P u b l l c a c l ó n . = L « l d a 
y publicada fué la anterior santcncla 
por «I Sr. Jn*z qua la autoriza, en la 
VM'i y focln qun cxprira, e«tando 
c í l t b m n á o a u J I í n c l j públIcu: doy 
fé — A f r ; d o Six to .» 
Y para que sirva da notificación 
a la d o m s ü d i d a rsbsiü'a, Manu«ia 
F e r n á n d e z Núflez, sa expida el pre-
Sírntt) en Vlllefrancn Blcrzo y 
julio onca de mil novacietitot velntl-
t t é i —Jo^é Alonso Garro.—El Se-
cretario, P. H . , A fredo Sixto. 
Don Rodrigo Valdés y Peón , Ju*z 
du primara Instaiidij i a esta Villa 
y JU partido. 
H.igo í u b o r : Qua en esta Juzgado 
s« s iguió damanaa da juicio dscla-
rativo d* nunor cuant ía que msn-
cbna ia sentencia an é> dictada, 
qua en ÜU cebizn y parte dispositi-
va, dlc«: 
i S e n t t n c i a ^ E n Vlliifranee dal 
Blarzo, y t b f l l quince de mil nova-
ctantos Vslutlcueifo,—i E l Sr. D. Ro-
drigo V ' i dés Poón , JU-JZ de primara 
l í u t H i d s da *¿td vina y su partido: 
con Vista da estos autos d* juicio 
dtciaratiVa d i manor cuaníln, pro-
movl-ios por si Procurador D. Augus-
to Mürt lnsz , a nombra de D, Bsr» 
nardliio Qo i i z i l sz Diez, mnfor da 
«dad, l ' bnidor y Vaclno da S m Pe-
dro de Olisros, defendido por el 
Letrado D. R ¡f ¡el Gíms-z y Pavón, 
conirn D. Manuoi Díaz y DIKZ, ma-
yor d« edad, labrador y su conveci-
no, que se h ¡lla en mbal-tlM.y al Do-
l ' g u o d«l M i l i t a r l o F'i'Cí-i, sobre 
quo s* declara a! actor Sr. Q o n z é 
iez con derecho al uso y di i fruts 
d» la «srVidumb.-n de cerro y pes tón 
que atraviesa la finca del demandado 
t*i t i i l o d» Las Pont . | ;« o In C h i > ; 
Fallo: Qua O i t lm^n l i la dum-m-
da interpuesta por D. B í r i f r d l n o 
G u n z í i s z Dl?z , d<bia dacl':rnr y 
dacii-ro qu» tlen-J d v w h o a! a io y 
dUfruta á» la SírvISumbr: da « r r o 
? p-óatón qu* par» «I ssrvlclo d* su 
finc^, al t l t lo cía <Li5 Font-ils» o 
[n « C h i » , RtrnVi&ra la finca d«l de-
mandado D. M <nu«l Dlsz y Díaz; 
» l n h - c - r exurasa con'ütn'j da eos-
tH«.=Notif.qii ' '»o e i ta sapiencia al 
damandní.o n baide D. M m u a l Díaz 
y Olsz t n i a formn que disponen 
los srtlcuior 282 y 283 ds la ley da 
Enjuiciamlenio c l v l . — A i f , por esta 
mi sentencia, definitivamente juz-
gando, lo pronuncio, mando v n, 
m o . = R o d r l g a V a ' d é s . > ' r 
Publ i cac ión — L t l d a y publlis^, 
fué la sntarior santercla pr r s¡ 
flor Juez que la autoriza, en |n vli 
y f í c h i que expresa, e t t a n l ' o ia 
branso audiancla púb leu: do» 
A frad» Sixto. ' 
Y para que sirva da »otiflcRclón 
t\ d.maridadu rsbslda, D . MÍHUS 
Olaz y Díaz , ae expide el p r a s^ t . 
Dado an Vlllafrancs de! BK.nr 
y mayo catorce «a mil roV. c i T i ' í 
Valntlcuatro.—Rodrigo Va ldés ' ^E i 
Secrotarla, P. H , A frsdo Sixto. 
Don Prudencio F e r n á n d í z Juez mu. 
nlcipal dal Ayuntnmlsnto d* Cu. 
banlco y t u distrito. 
Hago sabir: Q u » sa hal a Vacarli 
ia plaza d.5 Sacietarlo aupleBit -.e 
• « « Juzgado municipal, ¡a c.-..: i* 
ha de proVíur conforma a .'ns ülsso-
slclons» da la i r y provisional de! Po-
dar ludlcl.i l» Rtglament-:. y 
cloiiíis vigantaj, pudlsndo, los qu 1 
usp l r ín aulla, pretentar tus «o Icl u-
des, documenisdoj, dartro de qui.-i-a 
días sigulsnlss s l t Insfrcldti en i \ 
BÍ LETIN OFICIAL, coüform» d í t r-
mlna l.-i l-jy orgánica del Poder i j -
dlclal . 
C t b i ü i l c o a 17 ds meyo da 1924 
PrudtRdo F«"-nández.—Ei Sfrrfta-
r io , P í j c u a l G i n z á l c z . 
C é d a l a ae c i tac ión 
En Virtud de compsracend.) ¿J 
Juicio V - j ibi l civil , se cita a les hi-
raderox dal finado DlonUlo W: 
rán Rídosido, VJCIHO que fué d» «Í-
ta Villa, para que al dfa t re inu dj 
los corrí- ¡ite», y tura do las qulrcs, 
comparezcan en la s«!a aufile«ia 
da «»te Juzgado al j a ldo Vfibn ci-
vi l que las promovieron D . Nicssor 
Piluzuelo Gu t i é r r ez y «u «Mioia 
D.a Fulgcncla R.idrlgu*z H , . í f 
«Minos do tute vnia sobre r«-£is;-.v 
ción da «na bodsg-i, zlt» «r .la 
«l ia , y un b t rdna r en tétmin ¡3 
Clmams se la Vsga. al sitio íe VI-
ilagonta, qua haca 21 drc&t y 40 
cnntlársi is . 
Y pnfa qua sirva du cltsclá:- E OÍ 
harod-.roE d i dicho finado. Ubi o ia 
priesanta. 
Vlllrquí j lda 1." do junio d¡> 1824, 
El Juez munlclp1!!, Láza ro Custf. .— 
El Sacrct'irlo, Vlcent* Vlihm.i.-d--'-
A N U N C I O PARTICULAR 
C O N V O C A T O R I A 
Para contt l tulr , en virtud •'-
dl<pu«slo en el art. 228 i » '•• f 
de A g u a n *» 15 de Jmifo ' « 18T9, 
la Comunidad da regantai d» 01 
los Intai i ísados nn al fpreVsclu-
mlsn ío da Isa Eg ías darlva^f- !' ' ' 
rio Biirri»«ga, per los cav: « d-^o-
minado» «Puer to d i Arriba,» «P|J " 
to de Ab^jo» y «La Prs t l c s ,» ni'0'1' 
do» un t é rmino ds est'i pu 'b 'o 1';' 
U n - i d í n t i : al Afuntamianto «* Si-
r i t g ' J i , »« convaca a todos lo-
g^nit s que ut lücen aguas d* - '* 
Cíucsa, a la Junta gíni»r.v! q"" ;0 
ce lebrará en la casa da Conc«to '*> 
pusblo d» Cstbaja! dei la L - g i i - . *' 
día 6 d« jul io , a las ocho du i« niS" 
fl.im. 
C - f b a N . 29 de nwyo d« 192-1 -
P ra f ldem» d " la Junts e á m l a ^ t i ^ 
Va, Teodoro Lorei z am. 
Imp, de la Diputación provl-icljl 
